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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œMotivasi Remaja Menonton Acara Yuk Keep Smile di Trans TVâ€•. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui motivasi remaja untuk menonton acara YKS di Trans TV. Landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah
teori Uses and Gratifications, asumsi dari teori ini adalah khalayak dianggap aktif dalam penggunaan media dan berorientasi pada
tujuan tertentu. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena sosial yang
diteliti. Jumlah populasi dari penelitian ini sebanyak 589 orang dan jumlah sampelnya 85 orang. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik cluster random sampling dan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan
cara penyebaran kuesioner dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan kemudian menggunakan analisis
persentase. Hasil dari penelitian ini adalah Lebih dari setengah (67%) motivasi remaja di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar
menonton YKS adalah karena kebutuhan hiburan yang ingin mereka penuhi pada saat menonton acara tersebut. Lebih dari setengah
(61%) motivasi remaja di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar menonton YKS berdasarkan kebutuhan pengetahuan karena dengan
melalui program tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang mereka inginkan. Lebih dari setengah
(54%) motivasi remaja di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar menonton YKS karena kebutuhan kesenangan terhadap goyangan
yang ada di acara tersebut. Goyangan yang disukai oleh para remaja ini adalah Goyang Caisar. Kurang dari setengah (44%)
motivasi remaja di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar menonton Acara YKS berdasarkan kebutuhan informasi karena
ketertarikan mereka terhadap sketsa/cerita di YKS yang alur ceritanya mudah dipahami.
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